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ТНЕ ЕРРЕСТ ОР НІСН ітПА-АВООІ\ШАІ_ 
РВЕ851ІВЕ ОМ ТНЕ РиМСТІОМЗ ОР ЕХТЕВМАІ. 
ВЕЗРІВАТІОМ № РАТІЕМТЗ УУІТН ЬАВСЕ 
НЕВІЧІА АМР ІТЗ СОВВЕСТІОМ
Н.В. ІЗАУЕЧ N.2 . М ІІ5АУЕ\/А
М.А. ТОРСНІІВАЗНОУ ВЕ5ЕАРСН СЕИТРЕ ОР ЗІІНСЕРУ, 
ВАКІІ,А2ЕРВАУАМ
Ригроке*: Ше шапіесі (о еуаіиаіе ІІіе сараЬПШез ої поп- 
іпуазіуе риїтопагу уепіііаііоп (МІРУ) іп ІЬе Ігеаїтепі ої асиїе 
гезрігаїогу іпзийісіепсу сотЬіпесі теііЬ і п і є п з і у є  іЬегару ої 
іпіга-аЬйотіпаІ Ьурегіепзіоп іп раїіепіз шііЬ 1аг§е Ь е т іа .
Меіішсіз: 62 раїіепіз игіїЬ Іагде уепігаї Ь е т іа  шеге 
оЬзєгуєсі. 32 раїіепіз зЬошесі аЬсіотіпаІ ЬуреПепзіоп (АН) ої 
тіїсі Йе§гее, 21 раїіепіз сіеуеіоресі АН оГ т е а п  зеуегіїу апсі 9 
раїіепіз сіеуеіоресі АН ої з є у є г є  сіе§гее.
Ке*и1(*: II із роззіЬІе Іо езІаЬіізЬ іЬаІ ІЬе Ьазіс те с іїа п ізт з  
ої гезрігаїогу іпзиїїїсіепсу (КІ) сіеуеіоресі іп еагіу розіорегаїіуе 
регіосі іп раїіепіз аге їоипсі ю  Ье гезігісііоп апсі оЬзігисііоп ог 
іЬеіг сотЬіпаїіоп гези1ііп§ іп аіуеоіаг Ьуроуепіііаііоп. Асиїе 
гезрігаїогу іпзиїїїсіепсу зЬошесі 91.9% ої раїіепіз, іі агізез сіие 
Ю іпІга-аЬсіотіпаї ЬуреПепзіоп (82%), ехасегЬаІіоп о і’ сЬгопіс 
оЬзішсііує риїтопагу сіізеазе (5%) апсі а сотЬіпаїіоп ої аЬоуе 
геазопз (13%). ІЬе изе ої МРУ аі РЗУ апсі РАУ ге§ітепз із 
ассотрапіесі Ьу гесіисесі ЬгеаіЬіп§ \люгк, іпсгеазесі оху§епаІіоп 
іпйех, сіізарреагапсе ої Ьурегсарпіа іп ІЬе аЬзепсе ої зі§пій- 
сапі сіійегепсез Ьеішееп ІЬе ге§ітепз. ТЬе МРУ іп РАУ гедітеп 
із гїеіегтіпесі Ьу зі§пійсапІ гесіисесі І іт е  ої а раїіепі’з тоуіп§ 
ашау & о т  гезрігаїіоп аррагаїиз апсі Ьауіп§ а гєзігісііує сотро- 
пепі оїКІ Гвдісе аз ти сЬ  аз сотрагесі теііЬ ІЬе Р8У ге§ітеп.
Сопсіизіопз: №е іЬіпк іЬаІ ІЬе изе о і МІРУ тоііЬіп ІЬе Іітіїз 
ої “аІдогіїЬт ої гезрігаїогу аззізі іп раїіепіз аЙег зигдісаі Ігеаі- 
т е п і  ої 1аг§е апсі §іапі Ьегпіаз апсі гезрігаїогу іпзийісіепсу 
сіеуеіоресі іп еагіу розіорегаїіуе регіосі а11о»з из Іо асітіпізіег 
ІЬе і п і є п з і у є  іЬегару ої асиїе гезрігаїіоп іпзийісіепсу” ілгіїЬ по 
епсіоІгасЬеаІ апсі агіійсіаі риїтопагу уепіііаііоп іп 92% ої сазез.
196, ЗЬагіїгасІе 81г, - Ваки, АгегЬаісі]'ап КериЬІік
ТАРР МОРІРІСАТЮМ РОВ ЬАВОЕ А Ш  
СКЗАІЧТІС ІМСІІІМАІ. НЕВМІА ВЕРАІВ
\/аІегіі КгузИеп
Опіргореігоузк МесІісаІ Асасіету
А іт  о ї віийу: То ітргоуе Іарагозсоріс Ігеаїтепі гезиііз ої 
1аг§е апсі §і§апІіс зсЬесіиІесі апсі зігапциіаіесі іп§иіпа1 Ьегпіа 
гераіг.
М аїегіаі» апсі МеіЬогїз: 18 раїіепі орегаїесі изіп§ аиіЬог’з 
тосіійесі ТАРР теїЬосІ \уііЬ опе-зісіесі зсЬесіиІесі, апсі 3 \уііЬ 
опе-зісіесі зігап^иіаіесі Ьегпіа. Ассогсііп§ Іо МуЬиз сіаззійса- 
Ііоп іЬеге тоеге За, ЗЬ апсі 4 Іуре Ьегпіаз, ассогсііпд Іо СіІЬегІ- 
КиІкош-КоЬЬіпз іЬеге тоеге 3, 4, апсі 5 Іуре Ьегпіаз. Зіге ої 
Ьегпіа зас шаз ес]иа! ог т о г е  іЬап 7 с т , ауега§е 10, 1 ±1, 2 с т . 
5оЙ тезЬ ез ої ауега§е зіге 10x15 с т  \уеге изесі. Сопігої §гоир 
сопзізіесі ої 30 раїіепіз шііЬ з а т е  раіЬо1о§у апсі орегаїесі Ьу 
иптосіійесі теїЬосі іс.
Ке$и1( апсі сіізсиззіоп: зресійс ІесЬпісз тосіійсаііопз їог 
орегаїесі раїіепіз іп іпуезіідаїесі §гоир тееге изесі. Асісііііопаїїу 
аЙег йхаїіоп ої т е зЬ  Іо риЬіс Ьопе, Йхаїіоп ої т е зЬ  Іо ІЬе Ігапз- 
уегзе їазсіа апсі зирегйсіаі їазсіа Ьу опе ог т о г е  зіаріез тоеге 
регїогтесі. ТЬе гезиіііз асЬіеуесІ Ьу изіп§ Їт§ег-аззіз1е<і іпуа§і-
паїіоп ої зігеїсЬесі зкіп іпіо аЬсіотіпаІ сауііу зо іЬаі сіегта іо 
сопіасі вдіїЬ те зЬ . ТЬиз сауііу ої їогтег Ьегпіаі зас Ь есотез 
оЬІіІегаІесі. Іп пеагезі розі-орегаїіопаї регіосі ІЬе ієуєі ої зисЬ 
с о т т о п  сотріїаііоп  аз зего та  вдаз гаїесі. ТЬеге меге 2 сазез іп 
Іпуез1і§а1есі §гоир, «Ь ісЬ із 9, 5%, апсі 5 сазез іп сопігої §гоир, 
шЬісЬ із 16, 7%. Раїіепіз іп іпуезіідаїесі дгоир поіесі ЬеПег соз- 
т е їіс  еїїесі апсі їазіег зкіп геігасііоп іЬап іп сопігої §гоир.
Сопсіизіоп: иза^е ої тосіійесі іарагозсоріс Ьетіоріазііс іп 
сазез ої зсЬесіиІесі апсі зігап^иіаіесі 1аг§е апсі §і§апІіс іп§иіпа1 
Ьегпіа сап ітргоуе Ігеаїтепі гезиііз Ву изіп§ ргорозесі теїЬосі 
ієуєі ої пеагезі сотріісаііопз сіесгеазесі а ітозі Ішісе іп сот- 
рагізоп шііЬ зіапсіагсі ТАРР. 8иЬ]ЄСГіУС гаїе ої раїіепі’з Ііїе ^иа1- 
ііу іпсгеазесі.
ЗигдісаІ Т ге а іт е п ї о ї Зігапдиіаіесі Н егпіа о ї 
А піегіог А Ь сіотіпаІ \Л/аІІ
Ас. СисІизИаигі Маїіопаї МесІісаІ Сепіег, ТЬіІізі, 
Сеогдіа. Т.СуепеіасІге
Васкдгоипсі: ТгеаОпепі ої зігапдиіаіесі Ьегпіа зіауз зіііі геї- 
еуапі, шЬегеаз орегаїіопз аге ЬеШ іп етег§епсу зііиаііопз апсі 
гезиІІзЬош ЬідЬ гаїе ої гесиггепсез, сотріісаііопз, тогіаіііу. 
ТЬіз із сіие Іо ІЬе ргезепсе ої зегіоиз сотогЬісііІіез іп еісіегіу апсі 
зепііе, їог їиіі соггесііоп ої іЬ е т  изиаііу із пеуег епои§Ь Ііте , 
Ьесаизе оїіаіе педоІіаЬіііІу апсі ^иа1ійса^іоп ої орегаїог.
Соаіз: То апаїуге геазопз ої гесиггепсез апсі сотріісаііопз.
Маїегіаіз апсі МеіЬосІз: Рог ІЬе Іазі йує уеагз (2009-2013) 
592 раїіепіз ллгіїЬ сіійегепі Іосаііопз ої зггап^иіаіесі Ьегпіаз ої 
апіегіог аЬсіотіпаІ адаїї вдеге орегаїесі. Іп^иіпаі Ьегпіаз тееге 
367 (62%), Й от шЬісЬ ргітагу Ьегпіаз - 207 (56, 4%), опсе 
гесиггепі - 96 (26, 1%), тиіііріу гесиггепі - 64 (17, 4%). ІІтЬіІі- 
саі - 65 (11%), їетогаї - 42 (7,1%), розіорегаїіуе - 118 (19, 6%).
Зігапдиіаіесі Ьегпіаз угеге сііа^позесі іп сііГїегепі а§ез - їгот 
18 іо 75 апсі оісіег, Ьиі тоге оїіеп іп етрІоуаЬІе раїіепіз - 426 
(72%).
24 Ьоигз апсі іаіег адеге Ьозріїаіігесі 106 (17,9%), Іаіег 6-7 
сіауз 17 (16,03%) раїіепіз. Мозіїу оссиггесі зігап^иіаііоп ої ІЬе 
зта її іпіезііпе - іп 254 (43%) раїіепіз, Іоор ої ІЬе зта її іпіез- 
Ііпе апсі ІЬе §геа1ег о те п іи т  - іп 126 (21,2%), §геа1ег о т еп іи т  
- 165(27,8%), оіЬег ог§апз (сесит, Ігапзуегзе соїоп, зідтоісі 
соїоп, аррепсііх, асіпехаї) - іп 47(8%) раїіепіз.
МеіЬосі ої зиг§іса1 Ігеаїтепі їог Зігап§и1а1ес1 іп§иіпаі Ьег- 
піаз тоеге Ьегпіоріазіу Ьу ЬіесЬіепзІеіп - 97 (26, 43%), Ьу Суєп- 
еіасіге (сотріеіе ізоіаііоп ої ІЬе зрегтаїіс согсі їгот ІЬе §гісі 
апсі ІЬе сгеаііоп ої а іЬгее-Іауег розіегіог тоаіі ої ІЬе іп§иіпа1 
сапаї) - 270(73, 57%). \¥Ьііе зігапдиіаіесі їетогаї Ьегпіаз - іп 42 
раїіепіз - шаз изесі “Р1и§” ІесЬпісз Ьу їетогаї арргоасЬ. Пиг- 
іп§ Зігап§и1а1ес1 итЬіІісаІ Ьегпіаз (\уііЬ зауіп§ итЬіІісиз) Опіау 
ІесЬпісз іп - 53(81, 5%), ІпІау - іп 12(18, 5%) раїіепіз.
Раїіепіз тоііЬ розіорегаїіуе зігап^иіаіесі Ьегпіаз іп тезо§аз- 
ігіс апсі ері§аз1гіс агеаз, іп уієш ої Іосаіігаїіоп апсі зіге, шеге 
орегаїесі Ьу ЗиЬІау ІесЬпісз іп - 65(55%), Ьуродазігіс агеаз Ьу 
Опіау ІесЬпісз іп 27(23%), ЗєпсіуіЬ іп - 9(7, 6%) апсі орегаїіоп ої 
К атігег іп -17 (14, 4%) раїіепіз.
Іп 27 раїіепіз «ііЬ  песгозіз ої іпіезііпез тоаз сотріеіесі гезес- 
Ііоп ої іпіезііпе Ьу їогтаїіоп уагіоиз Іурез ої епіего - епіего 
апазіотозіз.
Кезиііз: Іп еагіу розіорегаїіуе регіосі їо11оіллп§ сотрііса- 
Ііопзтееге оЬзєгуєсі: зирригаїіоп оїтооипсіз - 35 (5,91%), Ьета- 
Ю та ої теоипсіз - 65 (10, 98%), тооипсі зегота - 86 (14, 53%), 
тооипсі іпйіігаїіоп - 17 (2, 87%). А11 сотріісаііопз вдеге сигесі 
Ьу сопзегуаііуе теїЬосі - сігеззіпдз, рипсіигез, рЬузіоіЬегаріез. 
Ргот 592 Зігап§и1а1есі Ь ет іа  орегаїесі раїіепіз - 16 (2, 8%) сііесі
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